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具体来说，本研究以《藏缅语语音与词汇》中收录的 51 种藏缅语各 1004
条语音词汇材料为基础，开发了藏缅语词汇语音语料库；并在语料库的基础上，






















































In order to test the applicability of the family tree model used in the 
Tibetan-Burman language study and provide a more comprehensive, objective and 
accurate description of the evolution model, evolution history and phylogenetic 
relationship of Tibeto-Burman languages, this study reconstruct and reanalysis the 
Tibeto-Burman phylogenetic network by the Phylogenetic network reconstruction 
methods which were newly introduced form Evolutionary Biology. 
Specifically, we first develop the Tibetan-Burman phonetic-lexicon corpus based 
on the phonetic-lexicon materials of 51 Tibetan-Burman languages which were 
included in Tibeto-Burman phonology and lexicon（《藏缅语语音和词汇》）. Then we 
identify the regular sound correspondences in each pair of languages (totally 1275 
pairs) with the aid of the Regular Sound-Correspondences Identification Program 
based on the probabilistic algorithm. After that, the cognates of 100 basic wordlist 
among 51 languages were identified based on the regular sound-correspondences 
and some additional rules. Finally, this study reconstructs the Tibetan-Burman 
evolutionary network by NeighborNet method based on the language distance data 
calculated from the cognates materials. Additionally, several parameters which may 
affect the evolution network generation results were tested and analyzed. The 
parameter test shows that NeighborNet is the most suitable network reconstruct 
method for language evolution study as well as distance algorithm, wordlist correction 
and wordlist scale have little effect on evolution network reconstruction. 
Phylogenetic network figures show that the history of Tibeto-Burman languages 
is mainly tree-like, split is still the dominant mechanism in the history. Meanwhile, 
the horizontal transmission plays a significant role in the history of Tibeto-Burman 
languages. In some particular languages, the language contact may deep into the core 
vocabularies and may impact the phylogenetic position of related languages. The 
phylogenetic structure shows in network figures and classic phylogenetic 
classification are very similar, this shows that the classical family tree model is still 















issue of classification hierarchy, network figures show that the Lolo-Burmese group 
can be divided into 4 subgroups: Burmese, Loloish, Naxi and Hani, which is different 
from the classic classification. This difference implies that it is necessary to reanalysis 
the hierarchy of Lolo-Burmese group. Furthermore, the independent status of Bai 
and Tujia imply that the positions of these two languages should be defined at the 
level of Sino-Tibetan family. 
In this study, the evolution network theory and the evolution network 
reconstruction methods are applied to the study of Tibeto-Burman language for the 
first time, which proves the applicability of the classical family tree model in 
Tibeto-Burman studies and solves the theoretical foundation problem of 
Tibet-Burman history studies. This study also examines and analyzes the classical 
classification system under the new network perspective, and gives a new 
interpretation of the phylogenetic position of some disputed languages such as Bai. 
This study may promote the resolution of these problems. 
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仍争议难平（Li 1937, Benedict 1942, 罗常培、傅懋绩 1954, Benedict 1972, 邢公
畹 1991, 郑张尚芳 1995, 潘悟云 1995）。在语族内部分类问题上，李方桂的汉
藏语体系中，在壮侗语（罗常培、傅懋绩 1954, 梁敏、张均如 1996）和苗瑶语






有至少约 250 种语言①（Matisoff 1991），其中使用人数超过 100 万的语言就有 9
个（表 1-1）。在中国境内共有 46 种藏缅语言（孙宏开等主编 2007），分布在西
藏、青海、甘肃、四川、云南、贵州和湖南诸省在内的广大地区（见图 1-1），
包括藏、门巴、珞巴、景颇、独龙、怒、羌、普米、彝、哈尼、阿昌、拉枯、基




超过 1,000,000 9 
500,000 - 999,000 12 
250,000 - 499,000 11 
100,000 - 249,000 16 
50,000 - 99,000 16 
25,000-49,000 27 
10,000 - 24,000 44 
不到 10,000 123 
                                                             
① 根据语言和方言区分标准的宽严不同，不同的统计数字可能有差异。 
② 目前白语的系属问题尚有争议，这里暂时将其列入藏缅语中讨论。 
③ 材料来源：Matisoff J A 1991. Sino-Tibetan Linguistics: Present State and Future Prospects[J]. Annual Review 
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